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MALAKOCÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A TISZA ÁRTÉREN 
Irta: BÁBA KÁROLY 
A vizsgálatokat 1964. év június 27. és július 13. közöt t i időben végeztem. A gyűj tő-
njiat a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság t anyaha jó ján tet tem meg. Ezúton mondok köszönetet 
Konkoly Bélának, a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság kémiai laboratór iuma vezetőjének, hogy 
számomra a vizsgálatok lehetőségét biztosí tot ta . 
A Tiszaörvény és Mar t fű közöt t i Tisza-szakasz a 427. és 305. folyamkilométer között 
122 km hosszú. Ezen szakaszon végeztem a malakocönológiai vizsgálatokat . A cönológiai 
felvételekkel egy időben mértem a légnedvesség-tartalmat is. A vizsgálatok egy részét a víztől 
kiindulólag a mederoldalban végeztem, más részét a t iszaörvényi magas mederoldal felet t t i 
szegélyerdőben az ártéren. Vízpar tnak azt a területet jelölöm, mely a víz nedvesítő hatásának 
hatásának közvet lenül ki van téve. 
A mederoldalakat borí tó növényzet Populeto-Salicetum albae. Ugyanezek a növények 
a lkot ják a szegélyerdő fás növényzetét is. 
A vizsgálatokat 4 felvételi helyen (Tiszaörvény, Kisköre, Tiszasüly, Mar t fű ) , összesen 
100 vizsgálati ponton végeztem 2 5 X 2 5 cm2-es felvételi négyzetek segítségével. A vizsgálati 
pontokat (felvételi négyzetek) a víz mentén 5 méterenként , a víztől 1—1,5 m távolságban 
¡elöltem ki. A t iszaörvényi Tisza-szakaszon metszetvizsgálatot végeztem a v ízpar t tó l a szegély-
erdőig ha ladva . 
A vizsgálatokat különböző talajú (homkos-iszapos, infúziós-löszös, agyagos, agyagos-
iszapos) épülő és neutrális par tszakaszokon, a folyó jobb és bal pa r t j án végeztem. Elmúlt évi 
vizsgálataim eredményeit [1, 3] megerősítették mostani tapaszta la ta im is, mert csak a neutrá-
lis par tszakaszú homokos-iszapos és infúziós-löszös ta la jú pa r tokon ta lá l tam csigákat. 
Mivel a csigák megtelepedését a növényzet i borí tás (annak árnyékoló hatása) és a lég-
nedvesség-tartalom is befolyásolja, ezen környezet i tényezőkre is f igyelemmel vol tam. 40 vizs-
gálati pon ton ta lá l tam csigát. Ezeken a helyeken 50—60°/o alat t i a növényzeti borí tot tság és 
agyagos, agyagos-iszapos ta la j volt. 
Azokon a területeken, ahol a gyűjtés pozi t ív eredménnyel jár t , azonos növényzetet és 
ta la j t ípust t a lá l tam. Megegyezett a növényzet i borí tot tság is (60—lOO'/o). I t t a meder oldalá-
nak lejtőviszonyai is közel hasonlóak (28—40°). A légnedvesség mérések közben derült napos 
idő volt. 
A Tisza-meder oldala fajokban szegény. Ennek okaira korábbi vizsgála-
taim eredményeit ismertető munkáimban már rámutattam [1, 3]. A területen 
a következő fajokat találtam: Succinea oblogna DRAPARNAUD, Succinea pfeifferi 
ROSSMÁSSLER, Cochlicopa lubrica O. F . MÜLLER, Agriolimax agrestis L., Zoni-
toid.es nitidus O. F . MÜLLER, Monachoides rubiginosa A. SCHMIDT. A talált 
fajok nedvesség kedvelő ubiquisták. Megtelepedésükre legnagyobb hatással a 
léghőmérséklet és a levegő nedvességtartalma van. A talált ubiquista-fajok 
tűréshatára különböző. Legnagyobb tűréshatáré fajok a Zonitoides nitidus és 
a Monachoides rubiginosa. A csigaközösséget alkotó fajok pusztulása után az 
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előbb felsorolt két fa j még megtalálható [3]. A Succinea oblogna a legkisebb-
páratartalom ingadozású és ártéri viszonyok között legmagasabb páratartalmú 
helyeken jelenik meg. Az ártéren a pára- és léghőmérséklet kondicionáló ha-
tású avar alatt, a száraz jellegű nyár ligetekben is megjelenik. A mederoldalon 
ott fordul'elő,, ahol a léghőmérsékleti..-maximumok idején is 92%-os a relatív 
páratartalom a nyári napok átlagában (június, július havi mérések alapján). 
Ilyen terület Kisköre és Tiszaörvény (I—II, táblázat). A Succinea pjeifferi és 
Coclicopa lubrica az előző fajénál is egyenletesebb és magasabb páratartalom 
igényű. Azon területen, ahol a növényzeti borítottság egyenletes, magas konstan-
ciával rendelkezik (Tiszaörvény: III . felvételi hely, 1. II. táblázat). 
A vizsgált cönozisok értékelése 
A 305. és 384. folyamkilométernél vizsgált martfűi és tiszasűlyi felvételi 
helyek kiegyensúlyozatlan terepadottságúak. A part lankás, épülő típusú. 
A talaj agyagos iszap, homok. A felvételek a folyó jobb par t ján történtek 
ÉK kitettségű, 30, illetőleg 40°-os lejtőjű mederoldalon. Ennek megfelelően 
a terület fajokban szegény. Martfű alatt 305. folyamkilométernél 10 vizsgálati 
ponton a Monachoides rubiginosa 2 példánya került elő. Tiszasűlynél a leg-
ellenállóbb fa j (Zonitoides nitidus) helyett nedvességigényesebb fajokat talál-
tam, igaz kis egyedszámban. A Succinea oblonga és Agrolimax agrestis 1—1 
példánya került csupán elő. Ennek oka, hogy a széles, tálszerű meder szél-
árnyékossága folytán olyan mikroklimatikus zártságot biztosít a területnek, 
melyen a rövid 2—2,5 hónapos tenyészidő alatt a hordalékból megtelepedő 
ubiquisták megélhetnek, elszaporodni azonban nem tudnak. 
Egyenletesebb környezeti adottságok jellemzik a 403. fkm-nél a jobb 
parton, ÉK-i kitettségű és 28—30°-os lejtőjű kiskörei vizsgálati területet, ahol 
a növényzeti borítottság 90%-os, a talaj infúziós lösz (I. táblázat). 
1. táblázat 
K i s k ö r e 403. fkm. 
F a j o k I. II. III . IV. V. VI. VII . VII I . IX . X. s D»/u Ca/» 
Succinea 
oblonga 1 1 1 — 
3 6,521 30 
Succinea 
pfeijjeri 1 — 1 1 — 2 — 1 — — 6 15 ,216 50 
Zonitoides 
nitidus — 1 — 1 1 — — — — 3 6,521 30 
Monachoides 
rubiginosa 2 4 7 2 6 4 2 4 3 34 69,565 90 
Summa: 1 2 7 8 3 10 4 3 5 3 46 — — 
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Jellegzetessége a területnek, hogy a szintközösség jellegét egy a Zonitoides 
nitidus-szal együtt előforduló fa j a Monachoides rubiginosa adja meg konstancia 
viszonyai alapján, így a synusium típusa Monachoides rubiginosa — Succinea 
pfeifferi. 
A mederoldalban végzett szelvényvizsgálat Tiszaörvényen (II. táblázat) 
arról tájékoztat, hogy a közösség összetétele a környezeti tényezők változásával 
együtt változik. A 405. fkm-nél fekvő, a Tisza bal partján levő D-i kitettségű 
32—36°-os lejtőjű mederoldal, az egyetlen volt a megvizsgáltak közül, ahol 
a vízparttól távolodva is kialakultak csigaközösségek. Ez annak tudható be, 
hogy a kb. 7 m-es mederoldal felett az ártéren a fűz-nyár szegélyerdő a hő-
mérsékletet és páratartalmat árnyékoló hatása révén temperálja. A relatív 
páratartalom az erdőszegély belsejéig felvett hat vizsgálati ponton, a part-
oldalt borító fűzbokrok 150 cm-es felső szintjében is átlagosan 89—92°/o-os, 
hőmérsékleti maximum idején. A 0—2 cm-es talajközeli szinten pedig a víz-
parttól az erdőig 91—98°/o-os, fokozatosan emelkedő tendenciát mutat. 
Megfigyelhető a relatív páratartalom fokozatos növekedésével párhuza-
mosan az egyes fajok konstanciájának számszerű változása (pl. Zonitoides 
nitidus I., II., III . felvételi helyeken, ahogy az a II. táblázaton látható). 
2. táblázat 
T i s z a ö r v é n y 427. fkm. 
I. felvételi hely a vízszegélytől 0,5 m-re 





- - 1 - 2 2 5 71,428 30 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i i 2 28,571 20 
Summa: — — 1 — 2 — — — 1 3 7 99,999 
II . felvételi hely a vízszegélytől 5 m-re 
Succinea 
pfeifferi 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ i 1 9,091 10 
Zonitoides 
nitidus 2 — — — — 1 1 1 — 2 7 63,636 70 
Monachoidej 
rubiginosa 1 — — — 1 1 — — — — 3 27,273 30 
Summa: -3 — — — 1 2 1 1 — 3 . 11 99,899 — 
A szegélyerdő felé nő a fajok száma s az egyedszám. A parton található 
hét egyedről 43-ra emelkedik a ¿zegélyerdőben. Ugyanezen felvételi helyeken 
a közösséget felépítő fajok változásai is megfigyelhetők. 
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III . felvételi hely a szegélyerdőben 
Succinea 
oblonga — — — 2 — — — — 2 ' 5 11,627 30 
Cochlicopa 
lubrica - - - - — — 3 3 1 4 — 3 14 32,558 50 
Zonitoides 
nitidus 3 2 1 3 2 — 2 1 3 — 17 39,534 80 
Monacboides 
rubiginosa 2 1 1 1 — 2 — — — — 7 16,279 50 
Summa: 5 3 2 6 5 5 3 5 5 4 43 99,998 — 
A különbségek számokban jól megnyilatkoznak. Megvizsgálva a talált 
-csigaközösségek egymáshoz való közelállásának mértékét, fajazonossági (Ja) 
-és konstanciaazonossági (Ku) számokban kifejezve a következő értékeket kap-
juk: 
Ja = I - II = 66% Ku = I - II = 83% 
II—III = 40% II—III = 83% 
I—III = 50% I—III = 31%. 
A Jaccard-féle (Ja) fajazonossági számok magas és egymáshoz közelálló 
értékei alapján megállapítható, hogy azonos igényű fajok alkotják mindhárom 
csigaközösséget. Az I—II és a II—III felvételi helyre vonatkozó magas, de nem 
törvényszerűen egyező konstancia azonossági számok és az alárendelt szerepű 
fajok dominanciájának alacsony volta, ezen csigaközösségek egybetartozósá-
gát, de egyben a köztük levő fokozatos átmenetet is mutatják. A három fel-
vételi hely azonos közösségbe való tartozása a közösségek fajra vonatkoztatott 
hűségének (Fi) kiszámítása után is megismerhető [2]. A számítás eredményét 
alábbi táblázat mutatja: 
.3. táblázat 
Faj neve Felvételi helyen a példányszám 
Arány-
szám 
Páratar ta lom °/o 
(léghőm. max. 
idején mérve) 
I. 5 0,17 91 
II. 7 0,24 95 














A táblázatos értékekből az látszik, hogy mindhárom felvételi helyen mind-
két fa j azonos arányban fordul elő egymás mellett, ami azonos szerkezetű élet-
közösségre mutat. A két fajnak a szegélyerdőtől a vízpartig, a három felvételi 
helyen mutatkozó arányos csökkenése a mért relatív páratartalom fokozatos 
változásának következménye. 
A Zonitoides nitidus és Monachoides rubiginosa mindhárom felvételi he-
lyen konstans-domináns fajként mutatkozik. Á magas példányszámban való 
együttes előfordulás cönologiai affinitást jelez. 
A fajazonossági számok 50% körüli értéke s a mindhárom felvételi he-
lyen azonosan konstans-domináns és cönologiai affinitásban levő fa j a Zoni-
toides nitidus és Monachoides rubiginosa jelenléte alapján mindhárom felvett 
felvételi helyet azonos szintközösségbe (Zonitoides nitidus-Monachoides rubigi-
nosa típusú synusiumba) sorolhatom. A felvételi helyek alapján az is jól látszik, 
hogy a különböző hatótényezők által létrejövő klimatikus különbségek a szint-
közösséget horizontálisan tagolttá teszik s így ugyanazon életközösségnek kis 
különbségeket mutató variánsai' jönnek létre, ahogy ezt a tiszaörvényi felvételi 
helyek mutatják. E tagozódás akkor a legszembetűnőbb, amikor rövid pár mé-
teres távolságon belül a növényzet minőségében is (bokros, fás jelleg) változást 
tapasztalunk. A tiszaörvényi felvételi helyek egy sávzonációt képeznek, mert 
különböznek az ártéri kubikok csigaközösségeitől [2]. Ezek alapján megállapít-
ható, hogy a sávzonáción belül is tagolódhatnak az életközösségek. 
Arra a kérdésre, hogy a két leírt synusium-típus egy összefüggő szintélet-
közösség környezeti tényezők által módosult tagja-e, a talált csigaközösség 
típusok (malako-synusiumok) strukturális összehasonlító vizsgálata adja meg 
a választ. 
Megvizsgálva a Tiszaörvényen és Kiskörén talált közösségek közelállását 
J a = Tiszaörvény — Kisköre = 60%, Ku = Tiszaörvény—Kisköre — 5 8%, azok 
egvmáshoz közelállónak mutatkoznak. Felépítő konstans fajaik, melyek 50%-
nál magasabb dominanciával és konstanciával előfordulnak a felvételi helyeken 
a Succinea pfeifferi, Cochlicopa lubrica, Zonitoides nitidus, Monachoides rubi-
ginosa. A két utóbbi f a j minden felvételi helyen előfordul magas strukturális 
jellemzőkkel. 
Az 1958-tól 1964-ig terjedő Tiszaártér vizsgálataim alkalmával tapasztal-
tak a leírt állapotoknak felelnek meg. Vizsgálataimból f 1, 3] kitűnik, hogy a 
Zonitoides nitidus és Monachoides rubiginosa minden talált synusiumban elő-
fordult, mágas strukturális jellemzőkkel. Más fajok, ha helyenként magas kon-
stanciájúak is, nem állandó tagjai a csigaközösségeknek. 
A gyűjtési helyek (Tokajtól Martfűig) széthúzottsága ellenére a közössé-
geket jellemző konstans fajok azonosak s cönologiai affinitásban állnak [1, 3]. 
Ezért a felsorolt malakosynusiumokat Monachoides rubiginosa — Zonitoides 
nitidus típusú asszociónba, mint magasabb értékű szintközösség kategóriába 
sorolom. Az asszoción elnevezés első tagját alkotó fa j képviseli legtovább a 
környezeti tényezők hatására degradálódó közösségeket (pl. Martfű). 
összefoglalás 
A Tisza-meder oldalában és a mederoidalt szegélyező fűznyár szegély-
erdőben, a Tiszaörvény és Martfű közötti Tisza szakaszon Monachoides rubigi-
nosa-Succinea pfeifferi és Zonitoides nitidus típusú synusiumokat találtam. 
A két synusium típus Monachoides rubiginosa — Zonitoides nitidus széles tűrés-
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határú fajok által jellemezhető asszoción típust alkot. A vizsgálatok alapján; 
megállapítható, hogy a sávzonációkat a környezeti tényezők (pl. a levegő pára-
tartalma) horizonátlisan tagolttá tehetik. A tárgyalt csigaközösségeket alkotó' 
iajok közül a Succinea pfeifferi és Cochlicopa lubrica fajok a legmagasabb ál-
landó páratartalmú helyeken telepednek meg és rendszerint magas konstanciá-
val bírnak. 
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М А Л А К О Ц Е Н О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Н А П О Й М Е Т И С Ы 
К. Баба 
На уклоне русла Тисы и на опушке леса ивойосиной, на участе Тисы м е ж д у Т и с а -
ервень и Мартфго нашёл synusium типа Monachoides rubiginisa-Succinea pfeifferi и Zonitoides 
nitidus. Обе типа synusium Monachoides rubiginosa-Zonitoides nitidus, составляют тип х а р а к т е -
ризующийся с широкими выдержаниями видов. На основе исследований установлено, что 
природные факторы нр. влажность воздуха) полосы зоны могут раздробить горизонталь-
но. И з расмотренных видов общества-слизня виды Succinea pfeifferi и Cochlicopa lubrica-
приютятся на местах с наивысший и постоянной влажностью и вообще имеют высикую-
констанцию. 
M A L A K O Z Ö N O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N IM I N U N D A T I O N S R A U M 
D E R TISZA 
Von 
K. BABA 
Im Jahre 1964 am Inundationsraum der Tisza zwischen Tiszaörveny und Mar t fü d u r c h -
geführte Untersuchungen haben in der Ufe rwand des Flussbettes und den das Ufer säumenden; 
Weiden- und Pappel-Galerienwäldern Monachoides rubiginosa-Succinea pfeifferi- und Zoni-
toides nitidus-Synusien zutage gefördert. 
Die beiden Synusientypen bilden- einen durch die sehr toleranzfähigen Monachoides 
rubiginosa- und Zonitoides nitidus-Arten zu charakterisierenden Assoziationstyp. Die Unter-
suchungen haben feststellen lassen, dass die Zonationen durch ökologische Faktoren (z. B. 
Dunstgehalt der Luft ) horizontale Gliederung erfahren können. Von den die erwähnten 
Schneckenassoziationen bildenden Arten lassen sich Succinea pfeifferi und Cochlicopa lubrica-
an den Orten mit höchstem und anhaltendem Feuchtigkeitsgehalt nieder und verfügen ge -
wöhnlich über eine hohe Konstanz. -
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